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La presente tesis realiza la comparación de la zeolita y la cáscara de plátano, 
para la reducción o eliminación de metales pesados; en las aguas del Río 
Rímac en el distrito de Huarochirí, en la provincia de San Mateo en el 
departamento de Lima; se escogió este lugar como punto de muestreo por la 
alta actividad minera que se presenta a los alrededores del lugar.  
El objetivo general de la presente tesis fue comparar la eficiencia de ambos 
adsorbentes para reducir las concentraciones de metales pesados en las aguas 
del rio Rímac; además de determinar las diferencias de remoción de metales 
pesados entre la cáscara de plátano y la zeolita. Determinar si hay igualdad en 
los resultados obtenidos con el adsorbente de la zeolita y de la cáscara de 
plátano.  Determinar si las concentraciones de mestales pesados después del 
tratamiento llegaran estar por debajo de los ECAs. Determinar si hay una 
igualdad en la remoción de metales pesados utilizando la cácara de plátano. 
Determinar si existen cambios físicos cuando esté en contacto con el agua. 
La metodología para el muestreo del agua se basó en el muestreo a aguas 
superficiales. En el caso de la toma de muestra para determinar metales 
pesados, se utilizara frascos de plástico de boca ancha con cierre hermético, 
limpios de un litro de capacidad. Abrir el envase y sumergirlo a unos 20 cm por 
debajo de la superficie, se preservo y se colocó en un cooler para conservar la 
temperatura.   
Para el análisis de las muestras de agua se analizaron. En el cual los 
resultados fueron los siguiente, después del tratamiento,  0.012 mg/L de 
mercurio, 0.0005 mg/L de cadmio, 0.004 mg/L de arsénico, 0.0076 mg/L de 
plomo y 0.0049 mg/L de cromo y utilizando la cáscara de plátano con una 
concentración de 25 gramos con un periodo de tiempo de 3 horas son 0.012 
mg/L de mercurio, 0.0005 mg/L de cadmio, 0.004 mg/L de arsénico, 0.0076 
mg/L de plomo y 0.0049 mg/L de cromo.  
Palabra Clave: cáscara de plátano, metales pesados, tratamiento de aguas, 




The present thesis do the comparison of the zeolite and the banana shell, for 
the reduction or removal from heavy metals; In the waters of Rímac River in the 
district of Huarochirí, in the province of San Mateo in the department of Lima; 
This site was chosen as a sampling point due to the high mining activity that 
occurs in the surroundings of the place. 
The objective general of the present thesis was compare the efficiency of the 
both adsorbent for reduce the concentrations the heavy metals in the waters the 
river Rímac; also of determine the differences of removal of heavy metals 
between the banana shell and the zeolite. Determine whether fish 
concentrations after treatment are below ACE. Determine whether there is an 
equality in the removal of heavy metals using the banana peel. Determine if 
there are physical changes when in contact with water. 
The methodology for the sampling of water was based, plastic bottles are used 
with the seal, clean of one liter capacity. Open the container and immerse it 
about 20 cm below the surface, store it and place it in a refrigerator to keep the 
temperature. 
For the analysis of water samples, In which the results before treatment came 
to the concentration of 0.740 mg / L of mercury, 0.0061 mg / L of Cadmium, 
0.025 mg / L of arsenic, 0.1965 mg / L of lead and 0.0101 mg / L of chromium 
(VI). The results after treatment at a concentration of 25 grams with a time 
period of 3 hours are 0.012 mg / L of mercury, 0.0005 mg / L of cadmium, 0.004 
mg / L of arsenic, 0.0076 mg / L of lead and 0, 0049 mg / L chrome and using 
the banana peel at a concentration of 25 grams with a time period of 3 hours 
son 0.012 mg / L mercury, 0.0005 mg / L cadmium, 0.004 mg / L Arsenic, 
0.0076 mg / L of lead and 0.0049 mg / L of chromium. 
Keyword: banana peel, heavy metals, zeolite, water treatment. 
